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1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)
Prakata
Sejarah warisan Islam telah memberikan impak yang cukup besar kepada perkembangan 
dunia hari ini. Ia bukan sahaja memberi sumbangan kepada aspek kerohanian malah turut 
menyumbang kepada aspek ekonomi, politik, pendidikan, sosial, kesenian, kebudayaan. 
sains dan teknologi. Perkembangan ini memperlihatkan bahawa pentingnya ketamadunan 
ilmu kepada ketamadunan dunia. Perkara ini selaras dengan tuntutan al-Quran yang me-
nyatakan dengan jelas bahawa Allah SWT memuji sesiapa yang berusaha menuntut ilmu 
dan juga bertaqwa kepadaNya. Namun sejak akhir-akhir ini, sumbangan hasil pensejarahan 
Islam sering dipandang sepi oleh generasi muda.  Sejarah warisan Islam tidak lagi dijadikan 
panduan dan iktibar dalam melebarkan ketamadunan ilmu Islam. Mereka lebih tertumpu 
kepada ketamadunan Barat yang dikatakan ‘kaya’ dengan khazanah ilmu. Sedangkan ke-
majuan hari ini seharusnya berlandaskan kepada ketamadunan Islam.
Penelitian atau pengkajian mengenai warisan Islam perlu direncanakan sebagai ketamadu-
nan dunia. Idea-idea baru mengenai sejarah warisan Islam perlu diketengahkan, Oleh yang 
demikian, menerusi 1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015) dilihat 
akan dapat membantu kepada perkembangan produksi seterusnya menjana idea-idea baru 
khususnya untuk memperkayakan kajian dalam bidang sejarah warisan Islam kepada ma-
syarakat. Dengan penganjuran seminar ini secara tidak langsung membantu untuk menja-
linkan hubungan antara para sarjana dalam bidang sejarah warisan Islam. Ini adalah satu 
cabaran dan membuka peluang baru untuk membina satu perpaduan intelektual merentas 
sempadan dunia.  
Buku ini merupakan kompilasi diskusi ilmu antara para ilmuan yang terlibat secara langsung 
dalam pembentangan kertas kerja mereka dalam 1st International Islamic Heritage Confer-
ence (IsHeC 2015) daripada pelbagai platform ilmu Islam antaranya Kesenian, Ketamadu-
nan, Komunikasi, Pendidikan, Kewangan, Sains dan Teknologi dan lain-lain lagi. Semoga 
curahan ilmu melalui penulisan ini mampu memberi sumbangan dalam menambah khazanah 
ilmu Islam kepada masyarakat.
Editor, 
1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015),
Akademi Pengajian Islam Kontemporari,
UiTM Melaka.
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1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)
Kata Aluan Rektor UiTM Melaka
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, dengan limpah kurniaNya serta keiz-
inanNya, kejayaan penganjuran 1st International Islamic Heritage Conference 2015 yang 
berlangsung di Hotel Mahkota Melaka pada 11-12 November 2015, telah menghasilkan 
banyak kertas kerja yang amat bermutu. Justeru, buku ini mengumpulkan puluhan penulisan 
para ilmuan dan cendekiawan dari dalam dan luar negara untuk bacaan semua. 
Pelbagai isu telah dikupas termasuklah perihal seni Islam, budaya, politik, gendar, pendi-
dikan, sejarah, kemasyarakatan, sains dan teknologi, ekonomi, kewangan, falsafah, bahasa 
dan komunikasi, kedermawanan dan pengurusan. Pembaca juga akan mendapati buku ini 
memuatkan kajian-kajian yang komited melaksanakan usaha mengintegrasikan antara ilmu 
duniawi dan ukhrawi. Ini membuktikan kesegaran keilmuan tamadun Islam itu sendiri.
Semoga perkongsian ilmu ini dapat meningkatkan komitmen umat dalam memartabatkan 
perintah Ilahi dalam kehidupan duniawi sebagai jambatan ukhrawi. Sekaligus ia bakal 
memberi manfaat pada alam sejagat. 
Pihak UiTM Melaka merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan ucapan terima kasih atas se-
gala sokongan dalam bentuk material, tenaga dan sebagainya dalam merialisasikan seminar 
ini. Buat semua penaja yang telah memberikan sumbangan kepada wacana ini, sekalung 
penghargaan diucapkan. Semoga seminar dwi tahunan ini akan terus diperkasakan demi 
mengangkat martabat umat melalui kecemerlangan tamadun Islam yang diakui telah terbukti 
diseluruh jagat.
Sekian, terima kasih. Wassalam 
PROF. MADYA DR MOHD ADNAN BIN HASHIM
Rektor ,
UiTM Melaka.
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ASPEK-ASPEK TIDAK PATUH SYARIAH DALAM AMALAN JAMPI
DI MALAYSIA
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ABSTRACT
The arrival of Islam in the Malay world has brought a transformation of the traditional 
medical aspects as well as other aspects. As revealed religions, Islam emphasizes of halal and 
haram in all aspects, including medicine. Thus, any practice that is contrary to the principles 
of faith or morals or contrary to the Quran, Sunnah, ijma and qias is illegal. Today there are 
those who offer traditional medicine whether by individuals or organizations. But there are 
many non-Islamic elements when it is done with medication practices approach does not 
apply. Thus this paper aim to explore the various elements and the results of this study 
suggest that the authorities should establish specific guidelines for this alternative therapy. It 
aims to keep the Muslims from the elements that destroy their faith.
Keywords: jampi, perubatan tradisional, menurun, jin, ajaran sesat.
PENDAHULUAN
Perubatan alternatif di Malaysia pada hari ini mendapat sambutan yang menggalakkan. 
Bahkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia (World Health Organisation) sendiri pernah 
menyarankan agar masyarakat dunia mengamalkan perubatan alternatif  dan tidak bergantung 
sepenuhnya kepada perubatan moden. Salah satu pendekatan alternatif yang diamalkan di 
Malaysia ialah perubatan tradisonal khususnya amalan jampi. Pendekatan yang digunakan ada 
yang masih mewarisi cara tradisi lama alam Melayu jahiliah dan ada yang menerima 
perubahan Islamisasi. Pendekatan yang mewarisi tradisi lama alam Melayu tidak dibenarkan 
oleh syarak kerana ianya boleh menjejaskan akidah pengamal  serta pelanggannya.
TERMINOLOGI JAMPI
Menurut Kamus Dewan, jampi ialah kata-kata tertentu yang diucapkan untuk mendatangkan 
kesaktian (seperti boleh menyembuhkan penyakit dan lain-lain (Noresah Baharum, 2013: 
605). Dalam bahasa Arab jampi disebut sebagai  raqa (ﻰﻗﺭ) dan ruqyah (ﺔﻴﻗﺭ) adalah kata 
nama ramai (ﻊﻤﺟ) yang sinonim dengan al-‘audzah (ﺓﺫﻮﻌﻟﺍ) atau al-ta`awudz (ﺫﻭﺎﻌﺘﻟﺍ) yang 
bermaksud doa atau bacaan perlindungan (Ibrahim Mustafa et al., Juz 1 t.t: 367).Ruqyah dari 
sudut bahasa membawa maksud sesuatu yang dibacakan berupa jampi atau mantera tanpa 
mengira bahasa, lafaz dan kandungannya, sama ada ia berunsur syirik ataupun menepati 
syarak (Abang Sufri Mahmud bin Abang Usop, 2015:10). Dalam bahasa Inggeris, jampi 
disebut sebagai incantation (Mohamed M. Ghaly, 2008:129).
Menurut Rushdi Ramli (2003) jampi mantera merujuk kepada bacaan-bacaan yang 
memiliki ciri-ciri berdoa dan memohon perlindungan dan pertolongan dan pertolongan yang 
dibacakan terhadap mereka yang sakit dengan tujuan untuk merawat daripada penyakit yang 
menimpa mereka seperti penyakit demam, disengat ular dan kala jengking, dirasuk jin syaitan 
dan sebagainya. Menurut beliau juga masyarakat Melayu jarang menggunakan  perkataan 
ruqyah
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tetapi perkataan jampi.
SEJARAH AMALAN JAMPI DI MALAYSIA
Amalan jampi merupakan salah satu pendekatan merawati penyakit yang telah wujud sejak 
zaman jahiliah lagi. Masyarakat Melayu sebelum Islam menganut fahaman animisme. Mereka 
mempercayai bahawa alam maya ini  turut didiami oleh makhluk halus yang tinggal di merata 
tempat seperti bukit bukau, gaung ganyung, pokok besar, lembah sungai dan lain-lain. Justeru 
tempat-tempat berkenaan dianggap keramat dan berpenunggu. Dalam fahaman animisme 
juga, manusia dikatakan sering menjadi mangsa makhluk halus yang menyebabkan mereka 
sakit. Salah satu cara untuk mempertahankan diri mereka adalah melalui bomoh, dukun atau 
pawang. Mereka akan mengubat penyakit dengan menggunakan jampi, mentera atau serapah 
(Taha Abd Kadir, 2005:10). Amalan jampi berasaskan kepada fahaman animisme-dinamisme 
telah pun diamalkan oleh masyarakat Melayu semenjak kerajaan Srivijaya (650-1200) lagi 
(Nurdeng Deuraseh, 2013:19).
Evolusi masa menyaksikan orang Melayu kemudiannya menganut fahaman Hindu-
Buddha. Semasa dalam pengaruh Hindu-Buddha, perubatan Melayu dikatakan lebih tersusun 
dengan menggunakan pelbagai rawatan dan pencegahan penyakit termasuk herba dan juga 
jampi. Bahasa Sanskrit pula  digunakan  sebagai perantaraan upacara jampi. Jampi mentera 
yang di gunakan dalam rawatan penyakit itu banyak berunsurkan tuhan dengan memasukkan 
perkataan Om yang memberi maksud dewa (Mahmud Najmi, 1960: 40, Nurdeng Deuraseh, 
2013:43). 
Kedatangan Islam pada pertengahan akhir abad ke 14 ke alam Melayu secara 
beransur-ansur telah menggantikan konsep serta teknik rawatan yang digunakan oleh 
pengamal perubatan tradisional Melayu. Antara yang paling ketara ialah mengenai cara 
pengubatannya yang lebih menekankan unsur-unsur Islam seperti menggunakan ayat-ayat al-
Quran dan juga selawat sebagai medium pengubatannya (Faisal & Nurul Wahidah, 2012: 
150). Ia menjadi antara amalan tradisional yang paling meluas dan popular. Walau 
bagaimanapun kebanyakkan orang Melayu pada awalnya menggunakan jampi bertujuan 
untuk  melindungi dan menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh jin dan syaitan sahaja 
(Haliza Mohd Riji, 2000:30). Sedangkan jampi atau ruqyah tidak dibataskan kepada penyakit 
yang berpunca daripada jin atau syaitan. Ia sepatutnya digunakan untuk merawat sebarang 
jenis penyakit dan didahulukan daripada segala jenis rawatan.
Sejajar dengan penerimaan Islam, orang-orang Melayu mula diajar dan 
mengamalkan bacaan yang mudah dan asas dalam al-Quran. Tanpa disedari inilah sebenarnya 
permulaan amalan jampi secara Islam di kalangan orang-orang Melayu. Mereka di ajar 
tentang bacaan bismillah ﷲ ﻢﺴﺑ( )sebagai permulaan bagi setiap perbuatan yang dilakukan. Di 
samping itu mereka turut diperkenalkan dengan bacaan al-fatihah (ﺔﺤﺗﺎﻔﻟﺍ), surah al-Nas, al-
Falaq dan al-Ikhlas, ayat kursi dan surah Yaasin sehinggakan mereka seolah-olah 
beranggapan surah Yaasin adalah al-Quran itu sendiri. Orang-orang Melayu turut diajar 
tentang hadis-hadis mengenai kelebihan surah-surah dan ayat-ayat di dalam al-Quran. Semua 
ini merupakan permulaan pengamalan jampi secara Islamik di kalangan orang-orang Melayu 
(Temubual dengan AQHAS). 
Sebagaimana yang telah dinyatakan, kedatangan Islam juga telah membuka minda 
orang Melayu tentang konsep penyakit.  Sebelum kedatangan Islam mereka memahami 
sesuatu keuzuran itu dipengaruhi oleh latar belakang animisme dan unsur-unsur Hindu. 
Mereka percaya makhluk halus yang dipanggil semangat, penunggu atau roh yang 
mendatangkan penyakit. Dengan kedatangan Islam, pemahaman tersebut berubah di mana 
mereka percaya bahawa kuasa tertinggi dalam mengatur kehidupan manusia termasuklah 
kesakitan dan kesihatan ialah Allah Taala (Mohd Taib Osman, 1989:156, Jahid Sidek, 2004: 
19). 
Transformasi ini juga dapat dilihat dari sudut penggunaan bahasa yang digunakan 
untuk berubat secara jampi di mana lebih banyak menggunakan sebutan bahasa Arab. Begitu 
juga dengan manuskrip perubatan Melayu tradisional menggunakan tulisan jawi sebagai 
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bahasa penulisan (Faisal & Nurul Wahidah, 2012: 149). Kedatangan Islam menghasilkan 
pelbagai kitab mujarrabat di Alam Melayu. Sebagai contoh, sebuah kitab bernama Taj al-
Muluk telah ditulis oleh seorang Acheh. Kitab ini merupakan sebuah himpunan pengetahuan 
tentang ilmu hisab, ilmu bintang dan pengubatan. Daripada kitab yang ditulis pada abad ke 17 
Taj al-Salatin (dalam bahasa Arab), masyarakat Melayu menimba pengetahuan tentang 
falsafah dan perubatan Islam. Disamping itu karangan-karangan dalam bahasa Arab seperti 
Tashil al-Manafiq turut membicarakan tentang perubatan seperti Mujarrabat Melayu 
(terjemahan dari Mujarrabat al-Arabiah) (Haliza Mohd Riji, 2000: 30). Dapat dirumuskan 
bahawa penulisan atau penerbitan kitab-kitab tib di alam Melayu merupakan asas kepada 
perkembangan penggunaan jampi (ruqyah) di alam Melayu yang lebih sistematik. Kitab-kitab 
yang lain ialah seperti Fawa’id al-Bahiyyah, Mujarrabat al-Fawa’id fi al-Solat wa al-
`Awa’id, Luqtah al-Ajlan fi ma Tamassa Ilaih Hajah al-Insan, Miftah al-Salam, Kitab Pati 
Rahsia, Kitab Senjata Hikmah dan Kitab Lum`ah al-Aurad.
ASPEK TIDAK PATUH SYARIAH DALAM AMALAN JAMPI.
Tidak dapat dinafikan terdapat ramai pengamal pengubatan Islam yang  menggunakan kaedah 
Islam sepenuhnya di dalam terapi pengubatan mereka, namun masih terdapat juga pengamal 
yang mencampuradukkan kaedah rawatannya dengan perkara yang tidak sahih. Nabi SAW 
bersabda maksudnya :
Daripada Abu Darda’ bahawa Rasulullah SAW bersabda “Sesungguh-nya Allah 
telah menurunkan penyakit beserta ubatnya dan menjadikan setiap penyakit ada ubatnya. 
Justeru berubatlah dan jangan berubat dengan sesuatu yang haram”.
(Riwayat Abu Daud dan al-Thabarani)
Jika dengan kedatangan Hindu-Buddha berlaku sinkretisme, maka dengan 
kedatangan Islam pula berlakulah apa yang disebut sebagai talbis yakni percampuran antara 
yang hak dengan yang batil (Haji Dusuki Haji Ahmad, 1993: 549). Berikut antara aspek-aspek 
tidak patuh syariah yang masih lagi terdapat dalam amalan jampi di Malaysia: 
1. Mengenakan bayaran pengeras.
Ada di kalangan perawat yang mengenakan bayaran pengeras sama ada banyak atau 
sedikit. Contoh bayaran pengeras di Malaysia ialah menggunakan duit  syiling 7 sen, 12 sen, 
25 sen dan sebagainya. Menurut Kamus Dewan, pengeras adalah bayaran kepada pawang 
kerana berubat atau menuntut ilmu daripadanya. Pengeras adalah haram bersandarkan kepada 
sabda Rasululllah SAW yang bermaksud:
Daripada Ibn Mas`ud al-Ansari bahawa Rasulullah SAW melarang jual beli anjing, 
wang hasil pelacuran dan memberi pengeras (habuan) untuk bomoh (terhadap tilikan dan 
ramalannya).
(Riwayat al-Bukhari)
Menurut Garis Panduan Amalan Pengubatan dan Perbomohan Menurut Islam oleh 
Jabatan Mufti Melaka (2012: 17) bahawa pengeras tidak boleh digunakan dalam perbomohan 
jika ia dikaitkan dengan untung nasib, baik atau buruk. Bayaran perkhidmatan hanya 
dibolehkan mengikut kesesuaian perubatan dengan tidak terlampau tinggi hingga boleh 
memberatkan atau menindas. Pengeras berbeza dengan mengambil upah. Mengambil upah 
adalah diharuskan dalam Islam. 
2. Menggunakan bahasa yang tidak difahami ketika merawat.
Terdapat perawat yang menggunakan bahasa yang tidak dapat difahami oleh perawat 
itu sendiri (semasa ia sedar) dan tidak juga difahami oleh pesakit. Perawat didakwa telah 
dimasuki roh seseorang seperti Puteri Saadong, Cik Siti Wan Kembang atau roh Abdul Qadir 
Jailani dan kemudian mula merawat.  Perawat akan berinteraksi dengan sesuatu yang tidak 
boleh dilihat oleh orang di sekeliling yang dipercayai sebagai jin atau khadam. Khadam ini 
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akan memberitahu kepada perawat maklumat tentang sakit dan pesakit dengan menggunakan 
bahasa yang tidak difahami.
Dari sudut perspektif Islam, merawat menggunakan kaedah ruqyah adalah 
dibenarkan walaupun tanpa menggunakan nama-nama Allah atau ayat-ayat-Nya tetapi 
mestilah menggunakan bahasa yang dapat difahami. Bahasa yang tidak difahami adalah 
haram kerana kemungkinan ia mengandungi unsur-unsur syirik (Abi Al-Tayyib Muhammad 
Syams al-Haq, 1979: 373).
3. Melalui amalan menurun.
Amalan menurun adalah dengan menggunakan roh si mati yang meresap masuk ke 
dalam diri perawat untuk merawat pesakit atau untuk mengkhabarkan sesuatu perkara ghaib.   
Adakalanya roh yang didakwa ada kaitan dengan pesakit telah datang menjelaskan suatu 
keadaan gawat seperti azab kubur yang diterima si mati atau perkara sebenar yang 
menyebabkan pesakit menderita sakit dan sebagainya.  Di Malaysia elemen menurun sering 
dikaitkan dengan perkara ghaib contohnya Puteri Saadong, Cik Siti Wan Kembang, Nabi 
Khidir dan sebagainya. Manakala roh simati yang sering datang mengubati pesakit dikaitkan 
dengan roh Wali Songo, Syeikh Abdul Qadir Jailani, Hang Tuah, Panglima Hitam, Nenek 
Kebayan, Puteri Santubung dan sebagainya. 
Terapi menurun seperti ini tidak diizinkan syarak kerana ia menggunakan khidmat 
makhluk halus secara langsung.  Dakwaan ia adalah roh para wali sebenarnya sangat 
menyalahi akidah kerana menurut Islam tempat bagi roh para wali, awlia, syuhada dan solihin 
adalah di syurga atau di tempat mulia (‘illiyyin). Roh yang mulia tidak akan mendatangi 
manusia yang tidak jelas status atau maqamnya. Roh yang datang mungkin daripada tipu daya 
jin dan iblis yang tidak dapat dikenalpasti lantaran mereka tiada sebarang pengenalan diri 
secara pasti seperti manusia yang memiliki kad pengenalan.
Al-Qaradhawi (2005) ada memaparkan dalil hadis bagi menunjukkan roh orang yang 
sudah meninggal dunia tidak boleh melakukan apa-apa. Menurut al-Qaradhawi juga adalah 
tidak adil pendapat yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup.
4. Menggunakan perantaraan.
Elemen terapi ini ialah dengan menggunakan perantaraan jin sebagai khadam. Jin 
diseru datang untuk membantu apa-apa aktiviti yang di luar keupayaan manusia. Jin telah 
digunakan sebagai pemudahcara dalam proses melibatkan alam ghaib, proses terapi atau 
rawatan perubatan, pembedahan, perbidanan, urutan badan, mencari barang hilang, 
mendapatkan bahan-bahan rawatan yang sukar diperolehi, menangkap pencuri, mengenalpasti 
suspek yang sukar dibuat carian, membuat pengecaman (seperti elemen dalam bidang 
forensik) dan sebagainya.
Jin mungkin didapati melalui proses pertapaan (amalan bertapa sering dikaitkan 
dengan alam jin dan alam ghaib), atau melalui saka keturunan, bersahabat dengan makhluk 
bunian, berguru dengan guru yang mahir dalam bidang ini dan sebagainya. Contoh kaedah ini 
seperti boleh melakukan urusan perbidanan secara tiba-tiba setelah menerima tauliah sama 
ada melalui mimpi atau melalui alam sedar. Tauliah boleh datang melalui pelbagai bentuk 
kelainan (umpamanya kemunculan dedaun tertentu yang seringkali mengikuti si pewaris atau 
dedaun yang siap teranyam rapi yang seringkali hadir di sisi pewaris untuk diterima 
kewujudannya atau apa sahaja yang boleh difahami oleh si pewaris ilmu itu sendiri), dengan 
menerima tawaran bererti akan menerima ilmu perbidanan selengkapnya. Contoh lain seperti 
mampu melakukan proses pembedahan hanya dengan peralatan keris dan kemudian setelah 
selesai pembedahan akan ditutup semula dengan keris tersebut tanpa sebarang kesan 
pembedahan pada tubuh si pesakit dan si pesakit sembuh penyakitnya. Contoh lain ialah 
dengan menggunakan jin untuk mengurut pesakit, dengan sentuhan tangan yang sangat 
lembut tetapi yang dirasai oleh si pesakit terasa amat keras dan sangat menyakitkan 
(maksudnya wujud kekuatan di luar adat kebiasaan). Elemen perantaraan untuk memanggil 
khadam jin, syaitan dan sebagainya dilakukan melalui bacaan al-Fatihah, ayat Kursi atau ayat-
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ayat tertentu yang dibaca secara terbalik-balik, kaedah ini menjadi wirid pasangan Afendi dan 
Mona Fendi sehingga mereka ke tali gantung.
Contoh lain elemen perantaraan ini ialah seperti dalam tarian kuda kepang yang 
sering kali diselitkan dengan unsur puja dan seru jembalang tanah, sebab itu para pemainnya 
akan berada di dalam dunia khayalan (kerasukan) atau alam tanpa sedar. Rawatan bentuk 
tarian sewang oleh kaum Asli pula akan dikaitkan dengan wujudnya bentuk perantaraan 
makhluk halus ini. Contoh lain ialah amalan bertawassul dengan sifu atau tok guru yang 
sudah meninggal dunia atau kepada kubur yang dianggap keramat dan mulia kedudukannya.
Dari sudut perbahasan agama, penggunaan dan keterlibatan jin dalam rawatan yang 
dijalankan oleh pengamal perubatan disebut sebagai istighathah. Hukumnya adalah haram 
sebagaimana keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia (Mohd Farhan Md. Ariffin, 
2012).
5. Menggunakan ilmu sihir 
Terapi ruqyah jenis ini sangat merbahaya bagi umat Islam kerana ia akan 
menggunakan seluruh keupayaan dan kehebatannya untuk menolak segala bentuk terapi yang 
merujuk kepada sumber wahyu al-Quran dan hadis. Terapi sihir akan mengaplikasikan ilmu 
hitam (ilmu sesat) dalam rawatannya. Ilmu hitam mengandungi unsur-unsur pemujaan, 
perhambaan, seru, pukau, santau, tarian, khadam, jin, syaitan, iblis dan sebagainya.
Contoh terapi sihir seperti menggunakan jampi mentera untuk mengubati mereka 
yang kerasukan dan membuang segala apa yang mengganggu tubuh si pesakit. Menggunakan 
kemahirannya untuk memindahkan saka, rasukan, derita sakit dan sebagainya daripada 
seorang individu kepada individu yang lain. Melakukan amalan istidraj (melawan sunatullah) 
seperti mengalihkan hujan ke tempat lain atau menahan hujan daripada merosakkan sesuatu 
program atau majlis. Sihir juga dilakukan dengan menggunakan anak patung melalui kaedah 
jarak jauh, anak patung akan dicucuk dengan jarum seperti pengamal akupunktur dan pihak 
yang menjadi mangsa akan merasai sesuatu sama ada untuk tujuan perubatan atau melakukan 
kezaliman terhadap lawannya. Melakukan upacara sembelihan binatang (mengalirkan darah) 
seperti ayam, kambing dan sebagainya untuk tujuan pemujaan, mengelak gangguan atau 
untuk menghindari risiko kecelakaan. Menggunakan sajian pulut kuning, bubur merah putih, 
ayam panggang dan sebagainya untuk tujuan pemujaan, sembahan atau meminta hajat. 
Menggunakan buluh runcing, jarum dan telur tembelang sebagai “tuju” untuk tujuan khianat 
atau balas dendam. Menggunakan tangkal azimat (pelbagai jenis) yang didakwa untuk tujuan 
perlindungan, keselamatan, kebal dan sebagainya. Amalan “nasi tangas” oleh isteri kepada 
suami dengan tujuan agar suami boleh ditundukkan. 
Sihir Ayah Pin (pengamal ajaran sesat) dikatakan menggunakan pemujaan terhadap 
hati anjing hitam kemudian dibakar hingga menjadi hitam seterusnya diproses menjadi serbuk 
lalu dicampurkan dengan kopi untuk sajian pukau minuman. Penggunaaan ilmu ghaib yang 
didakwa pernah dikaitkan dengan ajaran Abuya al-Arqam ialah dengan membaca ayat-ayat 
tertentu daripada al-Quran kemudian diniatkan untuk mendapatkan jin-jin tertentu yang 
dianggap sebagai penjaga kepada ayat-ayat tersebut. 
Sihir juga melibatkan bidang perdebatan seperti yang berkaitan kes-kes di 
mahkamah, perdebatan pidato, kempen pilihan raya dan sebagainya.
6. Memukul pesakit dengan kuat ketika merawat.
Terdapat perawat atau bomoh yang menggunakan kaedah memukul pesakit dengan 
kuat pada badan atau dengan cara menyepak pesakit. Mereka melakukan demikian kononnya 
untuk menghalau jin atau syaitan yang berada di dalam badan pesakit. Berdasarkan dakwaan 
perawat, pukulan tersebut tidak mengenai pesakit sebaliknya terkena jin yang 
mengganggunya. Dari sudut pandangan Islam kita hanya diminta untuk berpegang kepada 
faktor yang zahir sahaja. Apa yang zahir ialah pukulan serta kalimah yang dibacakan itu telah 
mengenai tubuh badan pesakit dan pesakit pula telah merasai kesan sakitnya.  Menurut hukum 
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asal menceroboh tubuh badan orang lain adalah haram kecuali dengan sebab-sebab yang 
diizinkan oleh syarak (Syeikh Walid bin Rasyid al-Su`aidan, 2007: 149). 
Menurut `Ali Muhammad Yasin (2000), kaedah memukul ini tidak sepatutnya 
diamalkan kerana beberapa alasan, iaitu:
Perbuatan memukul pesakit tidak sabit berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah. 
Seandainya ada kebaikan pada perbuatan tersebut, sudah tentu akan ditujuk oleh Rasulullah 
SAW.
Seandainya ruqyah syar`iyyah itu sendiri tidak memberi kesan pada pesakit, 
sedangkan ia penawar yang berkesan untuk melawan syaitan, maka sudah tentu kaedah 
pukulan lebih tidak berkesan walaupun pesakit dipukul dengan kuat.
Tidak ada seorang pun dapat yakin bahawa pukulan itu tidak berlaku ke atas jasad si 
sakit sebaliknya terkena ke atas jin.
Seandainya dikehendaki ke atas perawat supaya menambahkan jenis-jenis rawatan 
ke atas pesakit, maka adalah lebih baik mereka menggunakan perawatan moden yang di 
dasarkan kepada pengalaman dan ujikaji.
Perubatan moden dapat memberikan kesan yang positif serta menafikan bahayanya 
kepada jasad dan roh. 
Manakala Abdul Aziz bin Baz berpendapat bahawa perbuatan memukul dengan 
tujuan merawat itu patut ditinggalkan kerana ianya melampau dan memudaratkan. Yang 
disyariatkan adalah membaca ayat-ayat al-Quran dan doa-doa yang baik sebagaimana yang 
dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, bukannya dengan cara memukul. Perbuatan 
sesetengah ulama tidak boleh dijadikan sebagai hujjah (`Ali Muhammad Yasin, 2000: 75-76).
Kontra dengan pendapat di atas, Dr. Jahid Sidik mengamalkan kaedah pukulan 
dengan ranting pokok nona. Beliau berhujahkan kepada sumber Sunnah dan juga amalan para 
salafus saleh (https://binabudi.wordpress.com/primanarah/). Di dalam sebuah hadis yang 
diriwayatkan daripada ‘Abdullah bin ‘Amir bin Rabi’ah daripda ayahnya berkata: “Saya 
bersama Sahl bin Hanif pergi mencari arak. Kemudian kami memperolehinya. Salah seorang 
daripada kami merasa malu untuk mandi ke sungai apabila ada yang melihatnya. Apabila 
mandi, dia menyelinap masuk ke dalam air. Saya memerhatikannya dan tingkahlakunya 
didapati sangat menghairankan. Dia sedikit pun tidak menyahut panggilan saya ketika 
memanggilnya. Ini menyebabkan saya menyangka dia telah terkena gangguan jin. Dengan 
segara saya menemui Rasulullah s.a.w. memberitahunya. Apabila dia datang Rasulullah s.a.w. 
memukul dadanya kemudian berdoa, “Ya Allah, hilangkanlah kepanasan gangguan itu, 
kesejukannya dan kesan buruknya”. Kemudian baginda bersabda: “Bangunlah, lalu dia 
bangun dalam keadaan sihat. Rasulullah s.a.w. bersabda: “Apabila ada di kalangan kamu 
mendapati berlaku pada diri, harta atau keluarga kamu perkara pelik, hendaklah segera 
memohon keberkatan daripada Allah. Ini kerana gangguan al-‘Ain memang benar berlaku.” 
(Musannaf Ibn Abi Syaibah, Juz 5, 50). Dalam hadis yang lain, diriwayatkan daripada 
Uthman bin Abi al-A’sh berkata; apabila Rasulullah s.a.w. mengutus saya ke Taaif, saya 
pernah merasa diganggu di dalam sembahyang sehingga tidak mengetahui apa yang dilakukan 
di dalamnya. Saya menemui Rasulullah s.a.w. lalu memberitahu baginda peristiwa tersebut. 
Baginda bersabda; “Gangguan itu sebenarnya daripada syaitan, hampirlah kepadaku”. Saya 
menghampiri Rasulullah s.a.w. dan duduk berhadapan dengan baginda. Baginda menepuk-
nepuk dadaku dengan tangannya dan meludah ke dalam mulut ku, sambil berkata; “Keluarlah 
wahai musuh Allah!”. Baginda mengulanginya tiga kali. Kemudian baginda bersabda; 
“Kebenaran adalah berserta dengan amalanmu”. `Uthman berkata; “Saya tidak pernah lagi 
diganggu setelah itu” 
Walau bagaimanapun pukulan tersebut adalah secara perlahan dan tidak 
menyakitkan. Justeru penulis berpandangan kaedah pukulan boleh dilakukan tetapi dengan 
perlahan dan tidak menyakitkan pesakit.
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7. Menggunakan peralatan tertentu.
Terapi jenis ini adalah dengan menggunakan pelbagai peralatan antaranya seperti air, 
cermin, batu, kayu, besi, buluh, limau nipis, tangkal menangkal, nombor-nombor keramat, 
keris, minyak, barangan atau khazanah lama antik, duit-duit lama antik,  rambut, baju dan 
sebagainya. Sebagai contoh seperti menggunakan air untuk bertenung nasib atau menilik 
jodoh pasangan. Membuat pengiraan dan pentafsiran kepada nama serta pasangannya untuk 
meramal masa depan. Menggunakan air atau cermin untuk mendapatkan imej secara menilik 
siapa yang membuat gangguan kepada si pesakit. Menggunakan tali ikatan mayat lalu ditanam 
di empat penjuru rumah dengan tujuan untuk menjaga rumah daripada sebarang 
pencerobohan. Memakai minyak senyonyong untuk memikat pasangan. Mengenakan tangkal 
di pinggang atau di lengan tangan untuk khasiat kebal. Memakai susuk untuk tujuan tertentu. 
Memakai besi kuning (melalui proses seperti susuk) untuk perlindungan dan pertahanan diri. 
Menggunakan azimat daripada buluh bertemu ruas. Meyakini kelebihan buluh perindu untuk 
suara merdu. Membela keris atau peralatan tertentu dengan cara memandikan dan 
mengasapkannya dengan limau nipis pada setiap awal Muharam.  Menggunakan cebisan 
rambut, baju dan sebagainya untuk tujuan pukau. Melakukan upacara yang didakwa pemujaan 
“sedut duit” yang tidak dizakatkan pada awal Muharam dengan menggunakan khazanah, duit 
atau peralatan lama antik dan sebagainya lagi.
Elemen terapi seperti ini tidak diizinkan syarak kerana semua aktiviti dan peralatan 
yang digunakan boleh menyebabkan akidahnya sesat. Natijah segera yang dilihat di depan 
mata mungkin sangat mengujakan siapa yang melihatnya. Namun iman seseorang mungkin 
boleh tergadai dengan terapi yang memiliki sifat-sifat luar biasa seperti itu.
8. Menggunakan elemen khurafat dan bidaah.
Elemen terapi ini melibatkan jampi serapah, doa yang menyeleweng daripada 
akidah, bacaan yang pelik-pelik dan amalan yang di luar daripada tuntutan syarak. Terapi ini 
banyak diwarisi daripada adat-adat Melayu lama yang banyak dipengaruhi oleh kepercayaan 
Hindu, animisma, jahiliah dan sebagainya. Amalan khurafat dan bidah ini sering melibatkan 
elemen kerasukan, pemujaan kepada sesuatu yang dianggap mempunyai kuasa di luar batas 
kuasa manusia, memuja semangat, membuat ancak (menyajikan barang-barang persembahan 
untuk hantu, jin, syaitan dan sebagainya) dan semah (jamuan makan yang diberikan kepada 
hantu atau makhluk halus dengan sesuatu tujuan seperti pulut kuning atau ayam panggang)
termasuk juga menggunakan pelbagai tangkal-menangkal dan sebagainya.
Kaedah rawatannya dapat dilihat seperti yang melibatkan kepercayaan turun bala 
atau nasib sial di bulan Safar dengan membuat rajah-rajah tertentu lalu dimasukkan ke dalam 
air mandian untuk tujuan perlindungan. Amalan membuang ancak untuk sajian makhluk yang 
mengganggu pesakit. Upacara semah untuk pantai atau sesuatu projek pembangunan atau 
pembukaan kawasan baru. Upacara yang disertai dengan bakaran kemenyan atau stanggi 
dengan tujuan untuk lebih mendampingi roh-roh tertentu atau makhluk halus.  Sembelihan 
atau mengalirkan sebarang bentuk darah seperti ayam, kambing dan sebagainya kepada 
sesuatu ancaman atau gangguan hantu, syaitan dan makhluk halus. Rawatan tangkal 
menangkal menggunakan kain kuning, hitam, putih dan sebagainya. Menanam sebarang 
tangkal atau item-item tertentu yang sudah dijampi serapah di depan pintu atau di tempat 
laluan seseorang untuk tujuan khianat dan pukau malah untuk tujuan kematian. Menggunakan 
tangkal-menangkal, botol-botol minyak wangi yang dijampi, menggantung rajah-rajah 
jahiliah atau jampi serapah untuk pelaris jualan dan perniagaan. 
Terapi ruqyah seperti ini tidak diizinkan syarak kerana ia telah bercampur baur 
antara adat Melayu dengan elemen-elemen rawatan tradisional yang masih jahiliah. Ia juga 
bercampur baur antara adat Melayu dengan pengaruh warisan Hindu dan warisan animisma 
sebelum Islam datang ke Nusantara. 
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KESIMPULAN
Adalah wajar disarankan agar pihak berkuasa mewujudkan satu garis panduan yang jelas 
mengenai amalan pengubatan secara Islam khususnya dalam amalan jampi agar ianya berjalan 
mengikut lunas-lunas syarak.  Matlamat utamanya ialah supaya umat Islam yang berikhtiar 
secara jampi ini terhindar daripada perkara-perkara syirik dan khurafat, di samping 
mengetahui ciri-ciri, kaedah atau metode terbaik yang dibenarkan oleh syarak.  
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